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   حاب األولال
 مقدمة
 خلفية الحح  -أ
اللغة ىي أداة مهمة  ة. واللغة ىي معجزة الفكر الكربى.يوالتفكَت لغة صام، ةانطق ةللغة فكر ا
للغة اإن يف التواصل إلظهار ىوية ادلرء وجهة نظره وفهم شيء وأصل البلد والتعليم حىت الشخصية. 
قيمة جوىرية كربى يف حياة كل أمة فإهنا األداة اليت حتمل األفكار، وتنقل ادلفاىيم فتقيم بذلك 
، وهبا يتم التقارب والتشابو واالنسجام بينهم. إن القوالب التصال بُت أبناء األمة الواحدةاروابط 
ا اللغوية اليت توضع فيها األ فيها ادلشاعر والعواطف ال تنفصل  عفكار، والصور الكالمية اليت ت
، لذلك، ىناك أنواع سلتلفة من اللغات يف ىذا العامل 1.مطلقا عن ماموهنا الفكري والعاطفي
 إحداىا اللغة العربية. 
اللغة العربية ىي أىم اللغات يف ىذا العامل، كأفال اللغات من اللغة األخرى، ألهنا لغة دين 
اإلسالم. ىي احدى الوسائل لفهم القرآن الكرمي. قال هلل تعاىل"ِإانا أَنْ َزْلَناُه قُ رْآاَن َعرَِبًيا َلَعلاُكْم 
ْعِقلُْوِن". كتب القرآن واحلدي ث  للغة العربية ومها منبعان يف الدين االسالم. لذلك، ينبغي على ت َ
ادلسلم أن يتعليم اللغة العربية جبد وإجتهاد، ليفهم القرآن واحلديث. لذلك جيب أن نتعليم اللغة  
 2العربية.
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التعليم ىو عملية اكتساب واكتشاف ادلهارات وادلبادئ وادلعتقدات ادلغتغَتة فهو أحد 
ميكن األفراد من الوصول إىل كل ما ىو جديد، أو ىو النشاط الذي ميارس من خالل  الألنشطة اليت
 .ت التعليمية ادلساعدة على التعلمادلتعلمُت بطريقة ذاتية معتمدين على رلموعة من األدوا
تعليم اللغة العربية ىو تعليم زلاولة الطالب لتعليم اللغة العربية مع ادلعلم كميسر لتنظيم 
حصول على األىداف حتقيقيها. إن تعليم اللغة العربية إبندونيسيا قد كان منذ القدمي العناصر لل
انسجاما مع دخول اإلسالم فيو. واللغة العربية ىي اللغة األجنبية لدى الطالب اإلندونيسُت وقد 
تعليمية من تعليم العربية  كاللغة األجنبية ىف ادلدارس وادلعاىد اإلسالمية والعمومية ويف كل ادلراحل ال
 3ادلرحلة اإلبتداية حىت اجلامعة.
مدارس ميهد للحصول على الكفاءة اللغوية األساسية اليت تتكون من فإن تعليم العربية  يف 
جيب أن يتم تعليم اللغة العربية على  4ادلهارات األربع وىي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
         مث التحدث مث القراءة مث الكتابة. مراحل وفقالقدرات الطالب. يبدأ بإلستماع
الكتابة وسيلة من وسائل مثلها االتصال اللغوي بُت األفراد يف ذلك مثل االستماع والكالم 
والقراءة. إهنا كما نعلم ضرورة إجتماعية لنقل األفكار. والوقوف على أفكار اآلخرين على امتداد 
قدرة الدارسُت على الكتابة األول  يف العناية بثالثة أمور بعدي الزمان وادلكان. وتركز تعليم الكتابة
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قدرهتم على التعبَت، عما لديهم من أفكار يف وضوح ، الثالث إجادة اخلط، الثاين الصحيحة إمالئيا
 الكتابة إمالئيا. بحثتتار الباحثة أن ختيف ىذا البحث  5ودقة.
اإلمالء ىو قراءة نص للطالب كلمة بكلمة أو مجلة مجلة  وتطلب من الطالب تدوينها. 
صورة الكلمة    ب على اخلطأ اإلمالئي يف تغَت لإلمالء أمهية خاصة يف اللغة العربية وذلك دلا يًتت
تقان ها. فذلك كانت فروع اللغة العربية كلها تعتمد إليو. وأن إالذي بدوره يؤدى إىل تغَت يف معن
  6ىذه ادلهارة يساعد على فهم ادلكتوب.
لديها  ابنيوماسورووكرتو باإلسالمية واتوماس بوروانيجارا  مدرسة دار األبرارتعليم اإلمالء يف 
ادلشكالت كثَتا. حيث كتب الطالب ما مسعونو كتابة خاطئة، مثل كتابة الكلمات ذات التشديد 
ع وكتابة اذلمزة يف أول الكلمة ويف وسطها وآخرىا وكتابة وال يستطيعون كتابة مهزة الوصل ومهزة القط
من  التنوين نوان وما أشبو ذلك من ادلشكالت اإلمالئية، اختالف مستوى الطالب ألهنم خترجوا
وا يف فاللغوي يف الصف الواحد فهم اختل من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةادلدرسة اإلبتدائية العامة و 
كتب ومواد تعليمية مناسبة، عدم وجود الكتاب ادلدرسي اخلاص دلهارة   مث عدم وجود فصل واحد،
 .متعلمللو كتابة أو اإلمالء للمعلم ال
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لذالك ىناك حاجة إىل مواد تعليمية، ألهنا أىم على االطالق فهو مبثابة ادلرشد وادلرجع لكل 
ساليب الًتبوية ادلتبعة( من ادلعلم وادلتعلم، وفيو حتدد أىداف ادلوضع وطرائق تعليمو ويشَت إىل )األ
 والوسائل التعليمية ادلوافقة.
ادلواد التعليمية ىي مواد تعليمية يتم ترتيبها بطريقة كاملة ومنهجية بناء على مبادئ التعليم 
ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت والطالب يف عملية التعليم. ىي منهجي يعٍت أنو مت ترتيبو من أجل 
ريدة أهنا تستخدم ألىداف وعمليات تعليم معينة. وىي زلددة شلا يعٍت تسهيل تعليم الطالب. تعٍت ف
 7أن زلتوى ادلواد التعليمية مصمم بطريقة حتقق كفاءات معينة من أىداف معينة.
مهمة جدا للمعلمُت والطالب. سيواجو ادلعلمون صعوابت يف زايدة فعالية   ادلواد التعليمية
بدوهنا سيواجو الطالب  وابلنسبة للطالب،يمية كاملة. تعليمهم إذا مل تكن مصحوبة مبواد تعل
صعوابت يف التعليم. خاصة إذا كان ادلعلم يف ادلادة التعليمية سريعا وغَت واضح. لذلك، من ادلهم 
      تطوير ادلواد التعليمية يف زلاولة لتحسُت جودة التعليم.
حتت العنوان " تطوير مادة تعليم اإلمالء لطالب  ةيبحث الباحثنظرا إىل ادلشكالت ادلذكورة 
 "ابنيوماس ورووكرتوباإلسالمية واتوماس بوروانيجارا  مدرسة دار األبرار
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 تتعريف ادلصطلحا -ب
ا يتعلق ت وتعريفها عمادلصطلحا الباحثةلسهولة احلصول على مامونة ادلوضوع، كتبت 
 ابدلوضوع:
 التطوير -0
   التطوير ىو عملية تصميم التعليم بشكل منطقي ومنهجي من أجل حتديد كل ما سيتم 
 8تنفيذه يف عملية أنشطة التعليم من خالل مراعاة إمكاانت وكفاءة الطالب.
يف ىذا البحث، فإن ادلقصود ابلتطوير ىو زلاولة لتحسُت جودة عملية التعليم، سواء من 
 حيث ادلواد واألساليب وترمجاهتا.
 واد التعليميةادل -1
كانت مسموعة أو مقروءة  ة اليت تقدم دلتعلي اللغة، سواء  ادلواد التعليمية ىي ادلواد اللغوي
 9كالكتب أبنواعها والصحف واجملالت وألشرطة واألفالم ويدخل يف ذلك اخلطط وادلناىج.
ادلقصود ابدلواد التعليمية ىو رلموعة من أدوات التعليم اليت يتم استحدامها  ،يف ىذا البحث
دار األبرار اإلسالمية واتوماس  درسةمم اإلمالء يف يمُت والطالب لتعلبشكل منهجي من قبل ادلعل
 لتحقيق األىداف ادلتوقعة. ابنيوماس ورووكرتوببوروانيجارا 
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ادلسموعة ادلفهومة إىل رموز مكتوبة )احلروف( على أن توضع اإلمالء ىو حتويل األصوات 
 13ىذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمات وذلك الستقامة اللفظ وظهور ادلعٌت ادلراد.
 يتامن ىذا التعريف مرحلة الكشف عن قدرة الطالب على كتابة ما يسمعونو أثناء دروس
لتحقيق األىداف  ابنيوماس ورووكرتوب توماس بوروانيجارادار األبرار اإلسالمية وا مدرسةاإلمالء يف 
 ادلتوقعة. 
 مدرسة دار األبرار اإلسالمية -3
جانع واتوماس  237وىي مدرسة اليت تقع يف الشارع ليتجُت جينديرال فول صوميارتو رقم 
 بوروانيجارا بورووكرتو ابلشمال بربس جاوى الوسطى. 37/33
اإلسالمية ثبو حديثة تدريس الكتب الصفراء والكتب درسة الداخلية السلفية مىي و 
األخرى. تشمل أنظمة التعلم سوروجان وابندوعان وفصل مادين وبتا يب يب آي وفاساران ومدرسة 
 القرأن. مقدم الرعاية ىو أابه توفيق الرمحن.
تطوير مادة تعليم اإلمالء لطالب مدرسة دار األبرار اإلسالمية واتوماس "فادلواد ابدلوضوع 
"  ىو عملية صنع كتب اإلمالء اليت تستخدم كمواد تعليمية ابنيوماس ورووكرتوببوروانيجارا 
مدرسة دار األبرار اإلسالمية واتوماس  للمساعدة يف تسهيل ادلعلمُت والطالب يف تعليم اإلمالء يف
 .ابنيوماس رووكرتوو ببوروانيجارا 







 أسئلة الحح  -ج
كيف عملية  اله، فإن ادلشكلة ذلذا البحث ىيأع ةؤلفادلعلى خليفة ادلشكلة الىت ذكرىا  بناء
 ورووكرتوببوروانيجارا  تطوير مادة تعليم اإلمالء لطالب مدرسة دار األبرار اإلسالمية واتوماس 
 ؟ابنيوماس
 
   وفوائده                 أهداف الحح  -د
 أهداف الحح  -0
معرفة  عملية تطوير مادة تعليم اإلمالء لطالب مدرسة  أىداف من ىذا البحث ىو  
 .ابنيوماس ورووكرتوببوروانيجارا  واتوماس دار األبرار اإلسالمية
 
 الحح  فوائد -1  
       الفوائد النظرية‌( أ
 مادة تعليم اإلمالء لطالب مدرسة  عنإلعطاء ادلعلومات إىل ادلعلم وادلتعلم 
 ابنيوماس. ورووكرتوببرار اإلسالمية   واتوماس بوروانيجارا األ دار
   الفوائد العملية ‌( ب




 ويوفر كون ىذه ادلواد التعلمية  رمسيا لتعليم اإلمالء دلدة طويلة، ليللمدرسة (2
 .ادلصاريف والطاقة كل سنة
 أو تعليم ذايت والسهل يف تعلم كل ادلهارات علىب الط، دلساعدة الللطالب (3
 .كفاية لغوية اليت تلزم فهمها
يكون ىذا تعليم اإلمالء و  اخلربة وادلعلومات عن تطوير مادة يفزايدة ل ،للباحثة (4
ويكون ىذا النتيجة  البحث وسيلة لتخرج الباحثة من مرحلة سرجاان حبسن
 ة.البحث مرجعا للبحوث التالي
 
 الدراسات السابقة -ه
لتنفد ىذا البحث نقلت الباحثة عن كاتبُت وحتتاج الباحثة اىل البحوث العلمية السابقة اليت 
 :منها ،تتعلق هبذا ادلوضوع
مع )حبث تطويري ة تطوير ادلواد التعليمية لًتقية مهارة الكتاب‌مد حافظ ابدلوضوع "حمل اجمللة
 تصميم ادلواد التعليميةا(، حبث يف كيفية التطبيق يف مدرسة أمانة األمة اإلعدادية فاجت موجوكرط
احلصول . تساوي ىذه الرسالة برسالة الباحثة يعٍت يف ةادلواد التعليمية لًتقية مهارة الكتاباي كتابة 
معو يعٍت مكان البحث وفعالية . واختلف برسالة الباحثة اإلمالء تعليمل اجليدة على ادلواد التعليمية





فعالية حتسُت مهارات الكتابة لدى الطالب. أما مكان حبثو يف  ادلواد التعليميةوال تقيس  ابنيوماس
 11ا.مدرسة أمانة األمة اإلعدادية فاجت موجوكرط
"تطوير مادة قواعد اإلمالء كدعم لدراسات مقرر  ابدلوضوعنوفيتا رمحي لة يرسالة اجلامعال
، (اإلسالمية احلكومية  مًتو امعةكلية الًتبية، اجل،  العربية لغةالتعليم الكتابة األول )طالب قسم 
لة ل. تساوي ىذه الرساكدعم لدراسات مقرر الكتابة األو   قواعد اإلمالء اي تطوير مادة حبثت
واختلف برسالة الباحثة معها يعٍت أىداف  البحث اي البحث التطوير.برسالة الباحثة يعٍت نوع 
 درسة دار األبرار اإلسالمية واتوماسم لطالب عرفة  عملية تطوير مادة تعليم اإلمالءالبحث اي دل
اإلمالء  يف زايدة . أما ىدف حبثها لتحديد مدى فاعلية مادة قواعد ابنيوماس ورووكرتوببوروانيجارا 
 12فهم الطالب دلواد الكتابة الواحد.
تطوير مواد تدريس مهارات ابدلوضوع "اجمللتُت لدوي خَتة النساء وجاووىارات النعمة 
الكتابة على أساس الًتبية األخالقية لطالب قسم تعليم اللغة العربية سيتايي جبامعة التنوير 
د تدريس مهارات الكتابة على أساس الًتبية األخالقية. الإلسالمية ببوجونغارا"، حبثتا تطوير موا
واختلف برسالة الباحثة  البحث اي البحث التطوير.تساوي ىذه الرسالة برسالة الباحثة يعٍت نوع 
                                                                 
11
واد ، دمحم حافظ‌  وير ادل "" تط ، ) وكرطا وج ة فاجت   م ة اإلعدادي ة األم ة أمان ويري مع التطبيق يف مدرس )حبث تط ة   هارة الكتاب ة م ة لًتقي نظام   التعليمي
وت  ، الص . (2318) 1، الرقم 3احلق ‌.1 ، ص
12  Novita Rahmi, “Pengembangan Materi Qawa’id Al Imla’ Sebagai Penunjang Mata Kuliah 
Kitabah I (Studi Pada Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah IAIN Metro)”, Jurnal An 




معهما يعٍت ال تبحث استحقاق وفعالية الكتاب التعليمي مهارة الكتابة على أساس الًتبية 
 13األخالقية.
الباحثة الشرح يف اجلدول التايل، ىي:وعلى األوضاح، تقدم   
   ريتأوجو الشبو واالختالف بُت الدراسات السابقات والبحوث اليت أج 1.1اجلدول 
 موضوع البحث التساوي الفرق
واختلف برسالة الباحثة معو 
يعٍت مكان البحث وفعالية 
مكان البحث  الكتاب اي
مدرسة دار األبرار الباحثة يف 
 بوروانيجارا اإلسالمية واتوماس
وال تقيس  ابنيوماس ورووكرتوب
فعالية حتسُت  ادلواد التعليمية
مهارات الكتابة لدى الطالب. 
مدرسة أمانة أما مكان حبثو يف 
تساوي ىذه الرسالة برسالة 
احلصول على الباحثة يعٍت يف 
 تعليمل اجليدة ادلواد التعليمية
  اإلمالء
مد حافظ ابدلوضوع حمل اجمللة
تطوير ادلواد التعليمية لًتقية ""
)حبث تطويري ة مهارة الكتاب
مع التطبيق يف مدرسة أمانة 
األمة اإلعدادية فاجت 
 ا("موجوكرط
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األمة اإلعدادية فاجت 
 ا.موجوكرط
واختلف برسالة الباحثة معها 
عرفة  يعٍت أىداف البحث اي دل
عملية تطوير مادة تعليم 
عرفة مواد تعليم وم  اإلمالء
درسة دار ماإلمالء ادلطورة يف 
 األبرار اإلسالمية واتوماس
. ابنيوماس ورووكرتوببوروانيجارا 
أما ىدف حبثها لتحديد مدى 
فاعلية مادة قواعد اإلمالء  يف 
زايدة فهم الطالب دلواد الكتابة 
 الواحد.
تساوي ىذه الرسالة برسالة 
البحث اي الباحثة يعٍت نوع 
  البحث التطوير.
 
نوفيتا رمحي لة ياجلامع رسالةال
"تطوير مادة قواعد  ابدلوضوع
اإلمالء كدعم لدراسات مقرر 
الكتابة األول )طالب قسم 
كلية الًتبية، ،  العربية لغةالتعليم 
اإلسالمية احلكومية   امعةاجل
 "(مًتو
واختلف برسالة الباحثة 
معهما يعٍت ال تبحث 
تساوي ىذه الرسالة برسالة 
البحث اي الباحثة يعٍت نوع 
اجمللتُت لدوي خَتة النساء 




استحقاق وفعالية الكتاب 
الكتابة على التعليمي مهارة 
 أساس الًتبية األخالقية.
تطوير مواد تدريس مهارات "  البحث التطوير.
الكتابة على أساس الًتبية 
األخالقية لطالب قسم تعليم 
معة اللغة العربية سيتايي جبا
 التنوير الإلسالمية ببوجونغارا"
 
البحث نوع  ث الباحثة ابلتسوية إىل تلك الرساالت يعٍتاله، ستبحبعض الرساالت أع ومن
تطوير مادة تعليم اإلمالء لطالب مدرسة  ىوستبحث الباحثة هبذا البحث  اي البحث التطوير.
 .ابنيوماس ورووكرتوبدار األبرار اإلسالمية واتوماس بوروانيجارا 
 
  كتابة الححتنظيم   -و
األقسام. وىي القسم قسم األول  عية إىل ثالثةيعلى سبيل اإلمجايل تنقسم ىذه الرسالة اجلام
 وقسم احملتوايت وقسم األخَت.
وصفحة االقرار ابإلصالة  عيةيالعنوان الرسالة اجلام صفحة ادلوضوعاألول يتكون من  القسم
وصفحة الشعار وصفحة اإلىداء التجريد وصفحة  شرفادلوافقة وصفحة مذكرة صفحة ادلو 





القسم الثاين أو القسم احملتوايت، يتكون ىذا القسم من الباب األول إىل الباب اخلامس. 
 ولسهولة الفهم تقدم الباحثة تنظيم كتابة ىذا البحث، وىو:
ف اىدأكون من خلفية البحث وتعريف ادلصطلحات واألسئلة البحث و ادلقدمة يتىو  الباب األول
 .تنظيم كتابة البحثو  الدراسات السابقةو وفوائده البحث 
وتعليمو وتطوير مواد من تطوير ادلواد التعليمية واإلمالء  يتكونو  ىو أساس النظري الباب الثاين
 .تعليم اإلمالء
بحث النوع  مدخل البحث الذي حيتوي على من )أ(يتكون و  طريقة البحثىو  الباب الثالث
 .تحتليل البياان طريقة ، و)ج( أدوات مجع البياانتالبحث، و)ب(  ومكان
 .مناقشة ادلنتج نتائج البحث والتطوير، و)ب( )أ( يتكون منو  نتيجة البحث ىو  الباب الرابع
 واإلقًتحات وكلمة اخلتام اإلستنتاج وكانت فيها  ادتةالباب اخلامس اخل




 ام الحاب اخل
 اخلاةمة
 ستنتاج اال -أ
ن عن صالحية مادة التعليم اإلعالمت ىي  البحث والتطوير عيةامأن نستنتج من الرسالة اجلميكننا 
دار األبرار اإلسالمية مدرسة   يف تعليم اإلمالء يف التعليمي اإلمالئية ومناسبة الستخدامها ككتاب
تستند نتائج اختبار الصالحية إىل التحقق من صحة ابنيوماس.  ورووكرتوبواتوماس بوروانيجارا 
بدرجة  يف الكتاب التعليمي ومدقق خبَتاحلة" مبعايَت "ص 3،48ادلدققُت من خرباء ادلواد بدرجة 
 .مبعايَت "صاحلة" 3668
 
 قرتاحات اال -ب
 بعض االقًتاحات اليت ميكن تقدميها لتطوير مادة تعليم اإلمالء ىذه ىي: 
من ادلأمول أن يتمكن  من خالل مخس مراحل فقط، لذلك ىذا الكتاب اإلمالئيمت تطوير   -1
 مجيع ادلراحل العشر للبحث والتطوير. تايل من تنفيذمن أجل التطوير ال
لذلكك من ادلتوقع أن  بتو لالستخدام،مت اإلعالن عن صالحية كتاب اإلمالء ىذا ومناس -2






 مات اخلتامية الكل -ج
 تتسٌت للناحثة إكمالاحلمد هلل رب العادلُت، تدعو الباحثة إىل هللا تعاىل بربكاتو ورمحتو خىت  
الشكر أبهنا مفيد للغاية وتشكر مجيع األطراف.  الباحثة تشعرىذه الرسالة اجلاميعية دون عوائق. 
على الكثَت  وهنمساعديالذين األطراف مجيع أن حيصل  أتمل الباحثةوالدعاء اليت تنقلها الباحثة. 
  من أجره ورزقو ونعمتو.
لذلك، تتوقع الباحثة بشدة حيتوي إعداد ىذه الرسالة اجلامعية على العديد من النواقص.  
مل الباحثة أن تكون التحفيز يف ادلستقبل. األخَت، أتواالقًتاحات البناءة من أجل التحسُت و  النقد
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